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PAUTA 
En el darrer ple municipal (10-9-1982), l'Ajuntament de Riudoms aprovà la 
fundació pública del Patronat del Museu de Riudoms, sota pautes del qual es 
realitzarà l'obra cultural. En una propera sessió -prevista per aquest mes-, el 
ple es decidirà sobre els estatuts que han de regir l'esmentada fundació que, 
com anuncià el secretari de la corporació, havien estat redactats pel CERAP . 
sota la seva guia tècnica i jurídica. L'acord, que es prengué sense cap comenta-
ri crític, bé mereix un breu repàs, sobretot per la seva incidència en la societat 
local. 
Aquest patronat té el seu origen en un redactat de l'll de juliol de 1979 què 
fou adreçat a l'aju~tament i que, paradoxalment, no quallà fins avui. És, 
tanmateix, matriu per a d'altres patronats. 
Cal dir -malgrat que sigui de passada- que el desig reiteratiu del CERAP de 
fer el museu de caire municipal, a l'ombra.d'un patronat on tinguessin cabuda 
les entitats representatives, ve donat per la seva idea de construir obres ober-
tes. 
El feliç acord q1,1e, a instàncies del CERAP, prengueren els consellers, els 
honora i els fa captadors d'una política de redreçament cultural que a casa 
nostra és fmça necessari. Precisament hores abans que l'Ajuntament aprovés la 
fundació del Patronat del Museu, l'honorable president de la Generalitat recor-
dava la necessitat que cada poble tingués el seu casal de cultura, la seva coral 
o orfeó, la seva biblioteca, el seu museu. Jordi Pujol no feia altra cosa que 
ressaltar part d'una política endegada anys enrera i anunciada a la festa del 
llibre d'enguany. Llavors l'escriptor Artur Bladé ja digué que quan el president 
de la Generalitat esmentava el seu desig que no hi hagués cap poble sense 
aquests components bàsics de cultura, semblava que es referís a Riudoms. Part . 
d'aquests enunciats - museu, biblioteca, casal de cultura- formen part del 
programa que té endegat el CERAP i que ara, amb la constitució del Patronat, 
podran dur-se a bon port. L'altra part - la música- , concretada a Riudoms en 
una Escola de Música té, per part nostra, tot el recolzament que es mereix. 
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